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Mûcap Ofluoğlu yatniz tanınmış bir tiyatro 
oyuncusu, sevilen bir sanatçı değil. İnce, zarif ve 
nüktedan bir İstanbul çelebisidir. 1943 yılında 
oyunculuğa beyazperdede başladı. 8uradan 1946 
yılında İstanbul Şehir Tiyatrosuna geçen Ofluoğlu 
oyunculuğunu daha sonra İzmir Şehir Tiyatrosu’nda 
(1948) sürdürdü. Muhsin Ertuğrul, İstanbul Şehir 
Tiyatrolan yöneticiliğinden ayrılıp 1951 yılında Küçük 
Sahne’yi kurunca o topluluğa Mücap Ofluoğlu’nu da 
çağırdı. Çok sevilen oyunlarda baş rolleri oynadı. 
Bundan sonra Ofluoğlu’nu oyunculuğunun yanında 
tiyatro adamı ve tiyatro kurucusu olarak da görüyoruz: 
1958‘de İstanbul Oda Tiyatrosunu 1966’da da Mücap 
Ofluoğlu Tiyatrosunu kurdu ve renkli, sanatçı kişiliği 
içinde uzun yıllar başarıyla sürdürdü. Ofluoğlu’nun 
tiyatro tutkunluğunun yanında sanatçı kişiliğinin bir 
başka yanı da fışkırıyordu: Şairlik. Genç yaşından 
itibaren çeşitli dergilerde şiirlerini yayınladı. Bu 
şiirlerini daha sonra 1982 yılında ‘Fotoğraftaki Çocuk' 
adlı kitabında topladı (Karacan Yayınları). Sevilen ünlü 
sanatçımız 1983 yılında 40. Sanat Yılını Hisar Eğitim 
Vakfı yararına bir şölenle kutladı. Gelirinden oluşan bir 
fonla İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümü’nde okuyan, yardıma gereksinimli öğrencilere 
her yıl "Mücap Ofluoğlu Bursları”  verilmektedir. 
Tanınmış çevirmen Filiz (Karabey) Ofluoğlu ile 22 yıldır 
evlidir, mutlu bir yaşam sürmektedir. Kendisi en 
büyük zevklerinden birinin de “ Dostlarla içkili söyleşi”  
olduğunu belirtmektedir.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Küçük mutlulukları bile yaşayamamak.
Nerede yaşamak isterdiniz? İstanbul’da ve Bodrum’da.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Mutlu insanlar içinde mutlu olmak.
Hangi hataları bağışlarsınız? Ciddi olmayanları.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Deli Saraylı.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Olumlu yaratıcılar.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Kadın haklarım savunanlar.
En sevdiğiniz besteci? Vivaldi, Mozart.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Zekâ, dürüstlük.
Bir kadında? Zekâ, dürüstlük, incelik.
En sevdiğiniz uğraş? Tiyatro sanatı.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmak isterdiniz? Hiç düşünmedim.
Başlıca karakter özellikleriniz? Hoşgörü.
Dostiannızda en değer verdiğiniz özellik? Düşünce birliği.
En büyük yangılgınız? Kimi yalanlara inanmak.
Mutluluk rüyanız? Çağdaş Türkiye.
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Nükleer savaş.
Ne olmak isterdiniz? Müzisyen.
En sevdiğiniz renk? Yerine göre tüm renkler.
En sevdiğiniz çiçek? Tüm çiçekler.
En sevdiğiniz kuş? Güvercin.
En sevdiğiniz yazar? Cervantes.
En sevdiğiniz şair? Shakespear.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Sanat ve sporda sivrilenler.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahraman? Kurtuluş Savaşımızın Anadolu kadım. 
En sevdiğiniz isimler? İsimler sahipleriyle güzelleşir.
En nefret ettiğiniz ;ey? Bağnazlık.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Diktatörler.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Kurtuluş Savaşımız.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Atatürk reformları.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Olumlu yaratıcılık.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Tanrı geçinden versin.
Şu andaki ruh haliniz? Düşünceli.
Yaşam ilkeniz? Onurlu yaşamak.
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